


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ALIB BIRWIN, S.KM., M.Epid.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605015023 HAVIA PRIHESTI  84 90  53 100 B 74.70
 2 1705015001 RURI RUSLIAH  82 90  68 100 A 80.20
 3 1705015072 UPIK SRIWANI
 4 1705015073 SEPHIA SAFITRI NURLLYTA  84 90  55 100 B 75.50
 5 1705015096 FARHA SABILA ADZKIA  82 90  38 100 B 68.20
 6 1705015101 RIO ADRIANSYAH  82 90  58 100 B 76.20
 7 1705015115 YULIA DINI ARYANTI  80 90  58 100 B 75.70
 8 1705015145 RATNA DYAH SITI ASMARA  84 90  68 100 A 80.70
 9 1705015176 PUTRA CAYSAR ARRAHMAN  84 90  50 100 B 73.50
 10 1705015177 FITRI NUR FADHILLAH  82 90  68 100 A 80.20
 11 1705015193 FIRDA JULIANA  82 90  68 100 A 80.20
 12 1705015194 DELLA APRILIA  80 90  68 100 B 79.70
 13 1705015195 NURLELI AZIZAH  84 90  70 100 A 81.50
 14 1705015228 LIA AGUSTINAH  84 90  55 100 B 75.50
 15 1805015012 MITA NIA SAPUTRI  86 90  53 100 B 75.20
 16 1805015016 NURIYATI UFAIL
 17 1805015019 LUTFIANA APRIANDINI  80 90  45 100 B 70.50
 18 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  84 90  63 100 B 78.70
 19 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  84 90  73 100 A 82.70
 20 1805015058 SALSABILA MARDIKA  86 90  35 100 B 68.00
 21 1805015082 ERGA NURMALASARI  82 90  50 100 B 73.00
 22 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI  82 90  40 100 B 69.00
 23 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  84 90  63 100 B 78.70
 24 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  84 90  63 100 B 78.70
 25 1805015109 BIMA NUR SYAFITRA  80 90  43 100 B 69.70
 26 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS  80 90  73 100 A 81.70
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 28 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  82 90  53 100 B 74.20
 29 1805015134 RADEN MUHAMMAD FAKHRI RAHMAN  84 90  68 100 A 80.70
 30 1805015178 NURUL FATIMAH  84 90  55 100 B 75.50
 31 1805015179 SYABNA HADNI NURZAHWA  84 90  48 100 B 72.70
 32 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI  82 90  40 100 B 69.00
 33 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR  84 90  58 100 B 76.70
 34 1805015202 HAFSHAH MARDHOTILLAH  84 90  55 100 B 75.50
 35 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH  80 90  43 100 B 69.70
 36 1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI  84 90  68 100 A 80.70
 37 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  84 90  63 100 B 78.70
 38 1805015260 RIFA NISRINA  82 90  40 100 B 69.00
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